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Необходимое число кластеров определяется как результат деления объема выборки на среднее число 
объектов в кластере. выборочная совокупность студентов II, IV курсов составляет 1000 чел., таким об-
разом, на каждом факультете БГУ опрашиваются примерно по 30 чел. в 2 группах на каждом курсе. вы-
борочная совокупность студентов-первокурсников равна 800 чел., для опроса отбираются по 2 группы 
(примерно 25 чел.) на каждом факультете. Для сбора информации используется анкетный опрос, особен-
ность которого заключается в том, что студент самостоятельно работает с анкетой: понимает вопрос, 
обдумывает его и отвечает (сам регистрирует ответ) в соответствии со своими знаниями, убеждениями 
и пр. Преимуществом анкетного опроса в данном случае является то, что респондент свободен в выборе 
вариантов ответа на вопрос, в выражении своего мнения; влияние исследователя на ход и результат 
опроса сведено к минимуму (нет так называемого «эффекта интервьюера»). Сама же процедура анкет-
ного опроса обеспечивает полную анонимность, конфиденциальность информации и полное отсутствие 
коммуникативного, психологического барьера между социологом (анкетером) и респондентом (студен-
том). А также обеспечивается значительная массовость опроса в минимальные сроки с небольшим ко-
личеством анкетеров.
С 2005 г. ЦСПИ БГУ также проводится мониторинг по вопросам организации учебного процесса 
среди преподавателей Белгосуниверситета. Целью данного мониторинга является изучение мнения 
преподавателей по проблемам осуществления обновления учебного процесса в вузе, инновационным 
формам обучения студентов, выявление степени удовлетворенности материально-технической базой 
и подготовленностью педагогических кадров, качеством учебных программ, оценка преподавателями 
уровня самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, а также удовлетворенность 
преподавательского состава своей работой в целом. Сбор данных также осуществляется методом 
раздаточного анкетного опроса на всех факультетах БГУ.
Полученные результаты социологических мониторингов студенческой молодежи и преподавателей 
представляются, анализируются и обсуждаются на расширенных заседаниях Ученого совета БГУ с при-
глашением деканов, заведующих кафедр, представителей студенческих организаций. На основании это-
го руководством факультетов ведется непосредственная работа по корректировке и решению конкрет-
ных практических проблем.  Таким образом, результаты исследований являются весьма значимыми для 
социальной практики, в том числе для повышения эффективности образовательной и воспитательной 
компонент в учебном процессе вуза. 
Целесообразным представляется проведение подобного рода исследований и мониторингов по сов-
местно разработанному единому инструментарию в различных вузах Беларуси, обмен данными и резуль-
татами этих исследований, опытом работы, совместное использование накопленного потенциала, что, не-
сомненно, будет способствовать их развитию. ведь, с одной стороны, результаты социологических иссле-
дований показывают, что можно и нужно сохранить, упрочить и развить, а с другой – выявляют то, что 
действительно требует определенных изменений и преобразований. Оценка состояния различных сторон 
образовательного процесса, выводы, рекомендации, предложения могут служить основанием для выработ-
ки и принятия определенных решений конкретными руководителями и органами управления. 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  ВОЗМОЖНОСтИ 
СОЦИОЛОГИИ  В  ПРОбЛЕМНОМ  ПОЛЕ 
КУЛЬтУРОЛОГИИ:  ИССЛЕДОВАНИЕ 
СУбКУЛЬтУРЫ  хАКЕРОВ
С. В. Масленченко
в условиях глобализации и информатизации современного общества необходимым условием прогрес-
сивного развития как гуманитарной, так и естественной науки выступает требование ее прикладного и 
экономически рентабельного характера. Только небольшая часть общества осознает то, что без значитель-
ных инвестиций в развитие естественных наук, догнать, а тем более перегнать западноевропейские страны 
и США в этой области не удастся. Так, в 2007 г. эндаумент (целевой фонд, предназначенный для использо-
вания в некоммерческих целях) Гарвардского университета составлял 34,9 млрд, Йельского – 12,7 млрд, 
Принстонского и Стэндфордского университетов – свыше 10 млрд долл. каждый. в это время первый 
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эндаумент-фонд, созданный и зарегистрированный в России – Фонд развития МГИМО, существующий с 
28 марта 2007 г., составил 12,5 млн долл. Также в 2008 г. был создан Фонд финансовой академии при Пра-
вительстве на сумму свыше 9,5 млн долл. в Беларуси таких фондов пока не существует.
Еще большим самообманом является утверждение стратегии развития белорусской науки с тотально 
преобладающей долей прикладного естественнонаучного знания. в условиях недостаточного финанси-
рования всегда такой невозвратной и обременительной статьи для государственного бюджета как наука 
и образование единственно экономически целесообразно развивать гуманитарное знание, которое тре-
бует минимальных капиталовложений, а его конкурентоспособность определяться маркетинговым уме-
нием реализовать свой товар (знания и специалистов) на образовательном рынке единой Европы. 
Примером перспективного развития белорусской высшей школы и науки могла бы стать социология, 
которая изначально была задумана О. Контом как дисциплина, успешно соединившая в себе стремле-
ние к познанию человеческого духа и возможности комплексного естественнонаучного, в определенной 
степени, математического видения и толкования сущего.
Значительный эффект приносит использование социологии в междисциплинарных исследованиях, на-
пример, на стыке проблемных полей социологии и культурологии. Приращение нового знания происходит 
за счет интегрированного применения стратификационного, структурно-функционального и статистиче-
ского методов к новым внутрикультурным образованиям, возникающим в результате перехода общества к 
постиндустриальному типу. Иллюстрацией данных процессов могут служить исследования М. Кастельса, 
С. Масленченко, Э. и Х. Тоффлеров по субкультурным образованиям информационной эпохи. 
Применение выше названных методик позволяет говорить об актуализации нового типа внутрикуль-
турного образования, ценности, социальные статусы и роли которого полностью определяются динами-
кой развертывания информационных потоков и каналов, – субкультуры хакеров. 
Структурно-функциональный и стратификационный подходы к исследованию ценностей субкульту-
ры хакеров выявляют одновременное распространение нескольких аксиологических моделей.
в 1984 г. хакер первого поколения Стивен Леви сформулировал следующие принципы «хакерской 
этики»: неограниченность и полнота доступа к компьютерам, бесплатность всей сетевой информации, 
децентрализация власти в сети, на компьютере можно творить искусство и красоту, компьютеры могут 
изменить твою жизнь к лучшему.
Сокращенной моделью системы ценностных ориентиров хакеров выступает «Манифест хакера» 
(8  января 1986 г.) Л. Блэнкеншипа, провозгласивший безразличие к цвету кожи, национальности и рели-
гии, превосходство знаний и нестандартного образа мыслей, безграничную свободу информации для 
исследования и изучения. 
Наиболее развернутая модель, позволяющая реконструировать духовный мир хакеров, представлена 
хакером первого поколения Э. Рэймондом: писать программы, доступные для всех, помогать тестиро-
вать и отлаживать такие программы, публиковать полезную информацию, помогать поддерживать рабо-
ту инфраструктуры Интернета, служить самой хакерской субкультуре.
Статус в хакерской субкультуре строится на репутации. Субъектами оценки выступают только рав-
ные (в техническом и программном смысле) соискателю или превосходящие его. 
в зависимости от мотивов деятельности субкультура хакеров делится на следующие группы:
1. «Белые» хакеры – малочисленная группа, оказывающая помощь программистам и пользовате-
лям в совершенствовании управления компьютером и виртуальными сетями, модернизации и создании 
новых программ, борьбе с «черными» хакерами. 
2. «Черные» хакеры, или кракеры занимаются несанкционированным доступом к сетям и инфор-
мации. в зависимости от целей деятельности в кракерской среде можно выделить следующие группы: 
вандалы, главная цель которых – взломать систему для ее дальнейшего разрушения; шутники действу-
ют для достижения известности путем взлома компьютерных систем и внесения туда различных юмо-
ристических (с их точки зрения) эффектов; взломщики – профессиональные кракеры, действующие с 
преступной целью кражи или подмены хранящейся информации; пираты воруют свежие программы с 
помощью средств, самостоятельно разработанных или заимствованных у взломщиков, и обладают опре-
деленной специализацией: пираты-взломщики взламывают компьютерную защиту, пираты-курьеры 
копируют ворованное программное обеспечение на свой компьютер, пираты-дистрибьюторы занима-
ются распространением ворованного ПО; шпионы охотятся за секретной информацией; кардеры ис-
пользуют чужие (ворованные) кредитные карты для электронной оплаты товаров или услуг; фишеры – 
интернет-мошенники, выдающие свои страницы за сайты других; фрикеры осуществляют взлом теле-
фонных автоматов и сетей, обычно с целью получения бесплатных звонков или связи с Интернетом; 
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спамеры занимаются формированием и рассылкой непрошеной корреспонденции рекламного характе-
ра и обладают внутренней специализацией: спамеры-кракеры создают программы для сбора адресов 
компьютеров пользователей с сайтов и форумов и превращения их в машины для рассылки спама, 
спамеры-собиратели баз данных обслуживают нужды рассыльщиков и собирают для них почтовые 
адреса, которые объединяют в базы адресов, спамеры службы рассылок рассылают спам. 
в качестве социальной базы индустрии, обслуживающей кракеров, традиционно выступают клабе-
ры (постоянные посетители компьютерных клубов) и геймеры (любители компьютерных игр) как аген-
ты, разносящие вирусосодержащее программное обеспечение и спам.
Интернет является социальным пространством субкультуры хакеров и имеет с ней общие 
исторические и технико-технологические корни. 
Предложенные методики анализа изучаемых феноменов имеют существенное значение для интер-
претации новых социокультурных образований в информационном обществе, исследования генезиса и 
функционирования культуры и ее подсистем и могут стать основой для проведения дальнейших иссле-
дований по молодежной субкультурной тематике, обеспечивают реализацию междисциплинарных свя-
зей между такими гуманитарными дисциплинами, как философия, культурология и социология
ОПЫт ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СОЦИОЛОГИЧЕСКИх 
ДАННЫх  В ПРОЦЕССЕ  МОДЕЛИРОВАНИЯ 
тЕЛЕВИЗИОННЫх  АУДИтОРИЙ 
(на примере телеканала «беларусь-тВ»)
В. В. Маючий
Примеров использования данных социологических исследований при формировании  целевых ауди-
торий  различных видов СМИ  в белорусской научно-методической литературе приводится немного и, 
как правило, они только констатируют его необходимость. Например, Н. Т. Фрольцова, говоря о его не-
обходимости, отмечает, что: «Подобный подход приобретает особую актуальность», – поскольку «воз-
никает целый ряд принципиально новых задач, решение которых связано не только с овладением совре-
менными форматами телевещания, но и с сохранением такой его генерирующей институциональной 
функции, как служение общественным интересам  [1, с. 33]. 
При  моделировании целевой аудитории телеканала «Беларусь-Тв», направленного в своем вещании 
за пределы страны, вполне естественным было предположение о том, что основной категорией зрителей 
телеканала должны были стать этнические белорусы, проживающие за пределами исторической Роди-
ны. Прежде всего, это жители тех регионов сопредельных государств, в которых организованы белорус-
ские национально-культурные автономии.  
в 2005 г. Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, выполняя  по-
ручение Главы государства Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко,  разработала концепцию 
международного спутникового телеканала и «Беларусь-Тв». При разработке концепции телеканала фор-
мировались определенные представления и о его будущей аудитории. в частности, в. Фрольцов пред-
лагал в качестве первоочередных целевых групп телезрителей рассматривать не широкие социальные 
слои телезрителей, объединенных общими мотивами к потреблению белорусского телевизионного кон-
тента, а представителей политических и экономических элит соседних государств [2, с. 121]. 
Авторами концепции аудитория телеканала представлялась более широко, исходя не столько из гео-
графических границ, этнических признаков населения, но и мотивационных установок. в данном слу-
чае  возможных родственных и профессиональных связей белорусских граждан, которые трансформи-
ровались во времени в ходе миграционных процессов, изменений в экономическом и политическом по-
ложении современной Беларуси и т. д. Некоторые сведения об этом отражены в результатах  различных 
социологических исследований.
в частности, в 2006 г социологическими службами России, Украины и Беларуси проводился опрос 
«Русские, украинцы, белорусы: вместе или врозь?». Его цель – выяснить на уровне ценностных устано-
вок наличие интеграционного потенциала в массовом сознании граждан России, Украины и Беларуси. 
По данным этих исследований в настоящее время у трети белорусов есть  родственники на Украине, 
